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C U S T O M  W O R K  A N D  M A C H I N E  R E N T A L  e n a b l e  f a r m ­
e r s  t o  o b t a i n  t h e  b e n e f i t s  o f  s p e c i a l i z e d  m a c h i n e s  
t h a t  t h e y  c a n n o t  e c o n o m i c a l l y  o w n  o r  o p e r a t e  w i t h  
t h e  s m a l l  v o l u m e  o f  w o r k  o n  t h e i r  f a r m s .  T h e  
o w n e r s  o f  t h e s e  m a c h i n e s  a n d  t h o s e  w h o  h i r e  t h e  
u s e  o f  t h e m  a r e  i n t e r e s t e d  i n  k n o w i n g  w h a t  r a t e s  
a r e  f a i r  t o  b o t h  p a r t i e s .  O n e  g u i d e  i s  t h e  r a t e s  t h a t  
a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  c h a r g e d .
1  
T h i s  p u b l i c a t i o n  r e p o r t s  t h e  r a t e s  u s e d  i n  I l l i n o i s  
i n  1 9 6 6 ,  a s  m e a s u r e d  b y  a  s u r v e y  i n  J u n e ,  1 9 6 6 .  
E a c h  f a r m  a d v i s e r  d i s t r i b u t e d  1 5  c o p i e s  o f  a  q u e s ­
t i o n n a i r e  t o  i n d i v i d u a l s  h i r i n g  c u s t o m  w o r k  o r  p e r ­
f o r m i n g  i t  f o r  o t h e r s  a n d  t o  i n d i v i d u a l s  r e n t i n g  o r  
r e n t i n g  o u t  i m p l e m e n t s .  A n o t h e r  1 0 0  q u e s t i o n n a i r e s  
w e n t  t o  p r o f e s s i o n a l  f a r m  m a n a g e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e .  T h e s e  p e o p l e  w e r e  a s k e d  t o  r e p o r t  t h e  r a t e s  
t h e y  p a i d  o r  c h a r g e d  i n  1 9 6 5  a n d  i n  1 9 6 6  f o r  c u s t o m  
w o r k  o r  f o r  m a c h i n e  r e n t a l .  M o r e  t h a n  4 0 0  q u e s ­
t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d  a n d  w e r e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  
t h e  r a t e s  g i v e n  i n  t h e  t a b l e s .  T h e  n u m b e r  o f  r e p o r t s  
i s  i n c l u d e d  f o r  e a c h  o p e r a t i o n  t o  i n d i c a t e  t h e  r e l i ­
a b i l i t y  o f  t h e  r a t e s  q u o t e d .  
M a c h i n e - R e n t a l  R a t e s  
T h e  r a t e s  c h a r g e d  f o r  o n l y  r e n t i n g  f a r m  m a ­
c h i n e r y ,  w i t h  n o  o t h e r  c h a r g e s  i n c l u d e d ,  a r e  g i v e n  
i n  T a b l e  1 .  T h e s e  a r e  r e p o r t e d  o n l y  f o r  t h e  s t a t e  
a s  a  w h o l e  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  r e p o r t s  
t o  j u s t i f y  s u m m a r i z i n g  t h e  d a t a  b y  a r e a s .  
C u s t o m  R a t e s  
T h e  c u s t o m  r a t e s  r e p o r t e d  i n  T a b l e  2  i n c l u d e  t h e  
c h a r g e s  m a d e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  m a c h i n e ,  t h e  t i m e  
o f  t h e  o p e r a t o r ,  n e c e s s a r y  m e c h a n i c a l  p o w e r ,  o t h e r  
s u p p l i e s  f u r n i s h e d ,  s u c h  a s  t r a c t o r  f u e l ,  w i r e ,  o r  
t w i n e  f o r  b a l e r ,  a n d  a n  a l l o w a n c e  f o r  r i s k  a n d  o v e r ­
h e a d .  T h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s  a p p l i e d ,  s u c h  a s  s e e d  o r  
c h e m i c a l s ,  i s  n o t  i n c l u d e d .  R a t e s  a r e  g i v e n  f o r  t h e  
s t a t e  a s  a  w h o l e  a n d  f o r  t h e  f o u r  a r e a s  s h o w n  i n  
t h e  m a p  a t  r i g h t .  
1  A n o t h e r  g u i d e  i s  t h e  c o s t  o f  o w n i n g  a n d  o p e r a t i n g  f i e l d  
i m p l e m e n t s .  C o s t  i n f o r m a t i o n  a n d  m e t h o d s  o f  e s t i m a t i n g  c o s t s  
c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o ­
n o m i c s  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g .  
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T h e  r a n g e  s h o w n  f o r  e a c h  o p e r a t i o n  i n d i c a t e s  
t h a t  c u s t o m  r a t e s  o f t e n  v a r y  c o n s i d e r a b l y  w i t h i n  a  
g e o g r a p h i c a l  a r e a .  O n e  r e a s o n  f o r  t h e  v a r i a t i o n  i s  
t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  t h e  o p e r a t i o n .  T h i s  i s  
i n f l u e n c e d  b y  t o p o g r a p h y ,  s i z e  a n d  s h a p e  o f  t h e  f i e l d ,  
c r o p  y i e l d s ,  w e a t h e r  d u r i n g  t h e  y e a r ,  s i z e  o f  t h e  
m a c h i n e ,  a n d  c o n d i t i o n  o f  t h e  c r o p .  C o m p e t i t i o n  i n  
t h e  l o c a l  a r e a  a l s o  a f f e c t s  t h e  r a n g e  - i f  m a n y  m a ­
c h i n e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  a  l o c a l  a r e a  t h e  r a t e s  w i l l  
d r o p ,  a n d  w h e r e  t h e r e  a r e  f e w  i m p l e m e n t s  t h e  r a t e s  
w i l l  b e  h i g h e r .  
C u s t o m  C o n t r a c t  F a r m i n g  R a t e s  
T h e  s u r v e y  a l s o  c o l l e c t e d  a  f e w  r e p o r t s  o n  r a t e s  
c h a r g e d  f o r  c u s t o m  c o n t r a c t  f a r m i n g .  C u s t o m  c o n ­
t r a c t  f a r m i n g  i s  a  n e w  d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h  t h e  
c u s t o m  o p e r a t o r  c o n t r a c t s  w i t h  a  l a n d o w n e r  t o  p e r ­
f o r m  a l l  o f  t h e  f i e l d  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  c r o p s  o n  h i s  
f a r m .  T h i r t y - t w o  f a r m e r s  w h o  e n g a g e d  i n  c u s t o m  
P r e p a r e d  b y  R .  A .  H i n t o n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  F a r m  M a n a g e m e n t ,  a n d  H .  R .  P e v e r l y ,  G r a d u a t e  A s s i s t a n t  
i n  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s .  
U r b a n a ,  I l l i n o i s  
D e c e m b e r ,  1 9 6 6  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t i n g .  J O H N  B .  C L A A R ,  D i r e c t o r .  A c t s  a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 1 4 .  
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f a r m i n g  r e p o r t e d  t h e  r a t e s  t h e y  c h a r g e d .  T h e r e  
w e r e  t h r e e  m e t h o d s  o f  a r r i v i n g  a t  c h a r g e s :  
1 .  T h e  s u m  o f  t h e  c h a r g e s  f o r  t h e  a m o u n t  o f  
e a c h  o p e r a t i o n  a c t u a l l y  p e r f o r m e d  i n  p r o d u c i n g  t h e  
c r o p s .  
2 .  A  f l a t  r a t e  f o r  p e r f o r m i n g  a l l  t h e  f i e l d  o p e r a ­
t i o n s  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  t h e  c r o p s .  
3 .  E i t h e r  M e t h o d  1  o r  2  p l u s  a n  i n c e n t i v e  b o n u s .  
N i n e t e e n  o f  t h e  f a r m e r s  u s e d  t h e  f i r s t  m e t h o d  o f  
s u m m i n g  t h e  c h a r g e s  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  o p e r a t i o n  
p e r f o r m e d .  
T h o s e  w h o  u s e d  t h e  f l a t - r a t e  m e t h o d  r e p o r t e d  t h e  
f o l l o w i n g  c h a r g e s :  
N o .  o f  A v e .  
r p t .  r a t e  R a n g e  
C o r n ,  p l o w  t o  h a r v e s t ,  p e r  a c r e  . . . .  .  
7  $ 2 6 . 2 5  $ 2 0 - 3 6  

C o r n ,  p l o w  t o  s t o r a g e ,  p e r  a c r e  . . . .  .  
5  2 7 . 5 0  
2 2 - 3 5  

S o y b e a n s ,  p l o w  t o  h a r v e s t ,  p e r  a c r e  
3  2 5 . 0 0  
1 7 - 3 3  

S e v e r a l  r e p o r t e d  r e c e i v i n g  i n  a d d i t i o n  a n  i n c e n ­
t i v e  b o n u s  f o r  d o i n g  a  g o o d  j o b .  T h e s e  b o n u s e s  
v a r i e d  f r o m  a  p r e m i u m  f o r  g e t t i n g  t h e  c r o p  p l a n t e d  
b e f o r e  a  s p e c i f i e d  d a t e  t o  a  f e w  c e n t s  p e r  b u s h e l  
o v e r  a  c e r t a i n  y i e l d .  T h e  a m o u n t s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  
f o r  b o n u s e s  w e r e  s o  v a r i e d  t h a t  a n  a v e r a g e  w o u l d  
b e  m i s l e a d i n g .  
T a b l e  1 .  - R e n t a l  R a t e s  P a i d  f o r  U s e  o f  F a r m  M a c h i n e s ,  

I l l i n o i s ,  1 9 6 6  

S t a t e  
A v e r .  
M o s t  
U s u a l
( a n d  N o .  
f r e q .  
r a n g e
o f  r p t . )  
r a t e  
( d o l l a r s )  
H A R V E S T I N G  M A C H I N E R Y  
C o r n  p i c k e r ,  p e r  a c r e  
o n l y . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  
w i t h  t r a c t o r . . . . . . . . . . . . .  .  
2 . 8 8 ( 1 0 )  
4 . 1 2  ( 8 )  
3 . 0 0  
4 . 0 0  
2 - 3 . 5 0  
3 . 5 0 - 5  
P i c k e r - s h e l l e r  m a c h i n e ,  
p e r  a c r e . . . . . . . .  ,  . . . . . . .  .  
S e l f - p r o p e l l e d  c o m b i n e ,  
5 . 3 1 ( 1 2 )  
5 . 0 0  5 - 6  
p e r  a c r e  
p i c k e r  h e a d  . . . . . . . . . . . . .  .  
g r a i n  h e a d  . . . .  . . .  . . . . . . .  .  
G r a i n  w a g o n s ,  p e r  b u s h e l  . . . .  .  
p e r  d a y . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  .  
G r a i n  e l e v a t o r s ,  p e r  b u s h e l  . .  .  
C r o p  d r y e r ,  b a t c h ,  p e r  b u s h e l  
5 . 1 7 ( 2 2 )  
3 . 7 4 ( 2 7 )  
. 0 1 4 ( 5 )  
2 . 0 0  ( 4 )  
. 0 1 3  ( 1 4 )  
. 0 3 2 ( 6 )  
5 . 0 0  
3 . 0 0  
. 0 1  
1 . 0 0  
. 0 1  
. 0 3  
5 - 6  
3 - 5  
. 0 1 - . 0 2  
1 - 5  
. 0 1 - . 0 2  
. 0 2 - . 0 4  
P L A N T I N G  M A C H I N E R Y  
( p e r  a c r e )  
C o r n  p l a n t e r  . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r a i n  d r i l l  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 . 1 9  ( 1 6 )  
. 8 9 ( 1 8 )  
1 . 0 0  
. 7 5  
1 - 1 . 5 0  
. 5 0 - 1 . 2 5  
B r o a d c a s t  s e e d e r  . . . . . . . . . . .  .  
. 4 5  ( 6 )  . 5 0  . 3 5 - 7 5  
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T a b l e  1 . - C o n c l u d e d  
S t a t e  
A v e r .  
M o s t  
U s u a l
( a n d  N o .  
f r e q .  
r a n g e
o f  r p t . )  
r a t e  
( d o l l a r s )  
F O R A G E  M A C H I N E R Y  

M o w e r ,  p e r  a c r e  . . . . . . . . . . .  .  1 . 3 6 ( 1 4 )  
1 . 0 0  . 7 5 - 1 . 5 0  

M o w e r  a n d  c r u s h e r ,  p e r  a c r e  . .  
2 . 4 2  ( 8 )  -
2 . 5 0  1 .  7 5 - 3  

H a y  c o n d i t i o n e r ,  p e r  a c r e  . . .  .  
1 . 0 9 ( 3 4 )  
1 .  0 0  . 5 0 - 1 .  5 0  

H a y  r a k e ,  p e r  a c r e  . . .  . .  . . . .  .  . 6 4 ( 1 7 )  
. 5 0  . 3 5 - 1 .  0 0  

H a y  r a k e ,  p e r  b a l e . . . . . . . . .  .  
. 0 1 2 ( 7 )  
. 0 1  . 0 1 - . 0 2  

B a l e r ,  t w i n e  t i e ,  p e r  b a l e  . . . .  .  
. 1 1  ( 1 4 )  
. 1 2  . 1 0 - . 1 4  

B a l e  l o a d e r ,  p e r  b a l e  . . . . . . .  .  
. 0 2 5 ( 4 )  . 0 2  . 0 2 - . 0 3  

F o r a g e  h a r v e s t e r ,  p e r  l o a d  . . .  .  
1 . 4 4  ( 4 )  
1 .  5 0  1 - 1 .  7 5  

S e l f - u n l o a d i n g  f o r a g e  w a g o n s ,  

p e r  l o a d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 . 0 0  ( 3 )  
1 . 0 0  

p e r  d a y . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 6 7  ( 3 )  
1 0 - 1 5  

T I L L A G E  M A C H I N E R Y  
( p e r  a c r e )  

P l o w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1 . 3 3  ( 9 )  1 . 0 0  . 7 5 - 2  

D i s k s  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 . 1 3  ( 1 0 )  1 . 0 0  . 5 0 - 1 . 5 0  

S t a l k  s h r e d d e r . . . . . . . . . . . . .  .  
1 . 4 9 ( 1 5 )  
1 . 5 0  . 5 0 - 2  

F i e l d  c u l t i v a t o r . .  . . . . . . .  . . .  .  1 .  2 2  ( 9 )  1 . 5 0  1 - 2  

C h i s e l  p l o w  . . . . . .  . . . . . . . . .  .  1 . 5 0  ( 7 )  1 .  2 5  1 - 3  

C u l t i v a t o r  r o w . . . . . . . . . . . . .  .  1 .  0 2  ( 1 5 )  
1 . 0 0  . 5 0 - 1 . 5 0  

R o t a r y  h o e . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . 6 9 ( 1 4 )  
. 5 0  . 5 0 - 1  

F E R T I L I Z E R  M A C H I N E R Y  

A n h y d r o u s  a p p l i c a t o r ,  

p e r  a c r e . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 4  ( 6 2 )  
. 5 0  . 2 5 - 1  

L i q u i d  f e r t i l i z e r  a p p l i c a t o r ,  

p e r  a c r e .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 1  ( 3 6 )  
. 5 0  . 5 0 - 1  

D r y  f e r t i l i z e r  s p r e a d e r ,  

p e r  a c r e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 7  ( 1 5 )  
. 5 0  . 2 5 - 1  

B r o a d c a s t  t y p e  s p r e a d e r ,  

p e r  a c r e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 5  ( 4 4 )  
. 5 0  . 2 5 - . 5 0  

p e r  t o n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  4 8  ( 1 4 )  
2 . 0 0  1 - 2  

S P R A Y I N G  M A C H I N E R Y  
( p e r  a c r e )  

T r a c t o r  m o u n t e d . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 4  ( 9 )  
1 . 0 0  . 2 5 - 1  

T r a i l e r  b o o m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 5  ( 1 6 )  
. 5 0  . 3 5 - 1  

H i g h  c l e a r a n c e . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 2  ( 1 2 )  
1 . 0 0  . 5 0 - 1 . 3 5  

T R A C T O R S  

3  p l o w ,  p e r  d a y . .  . . . . . . .  . . . .  1 9  . 1 2  ( 8 )  2 0 . 0 0  1 0 - 2 5  

4  p l o w ,  p e r  d a y . . . . . . . . . . . . .  2 2 . 0 6  ( 9 )  
2 5 . 0 0  1 5 - 2 7 . 5 0  

5  p l o w ,  p e r  d a y . . . . . . . . .  . . . .  3 1 . 4 5 ( 1 2 )  3 0 . 0 0  2 5 - 5 0  

5  p l o w ,  p e r  h o u r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  3 . 2 0  ( 6 )  2 . 5 0  2 . 5 0 - 6  

T R U C K ,  t o n  a n d  o n e - h a l f  
( p e r  b u s h e l ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 2 5  ( 6 )  
. 0 2  . 0 2 - . 0 3  
M A N U R E  H A N D L I N G  M A ­
C H I N E R Y  

L o a d e r  w i t h  t r a c t o r ,  p e r  d a y  . .  2 2  . 1 4  ( 7 )  2 0 . 0 0  1 5 - 3 0  

S p r e a d e r  o n l y ,  p e r  l o a d .  .  .  .  .  .  . 6 2  ( 7 )  
. 2 0 - 1  

L i q u i d  s p r e a d e r  ( w i t h  p u m p ) ,  

p e r  l o a d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 1 6  ( 3 )  
. 7 5 - 1 .  7 5  

P O S T H O L E  D I G G E R  
( p e r  h o l e )  

O n l y .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 0 6 ( 1 3 )  . 0 5  . 0 5 - . 1 0  

W i t h  t r a c t o r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 0  ( 8 )  . 1 0  . 0 8 - . 1 2  

B R U S H  D I S K  ( p e r  a c r e ) . . . .  1 . 5 4  ( 6 )  1 .  5 0  1 - 2  

R O T A R Y  B R U S H  C U T T E R  

( p e r  a c r e ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 8 0  ( 5 )  1 . 0 0  1 - 2  

R O T A R Y  W E E D  C U T T E R  

( p e r  a c r e )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 . 2 9  ( 9 )  1 . 0 0  1 - 2  

C H A I N  S A W  ( p e r  d a y )  . . . . .  1 2 . 5 0 ( 1 1 )  1 5 . 0 0  5 - 1 5  

S T E A M  C L E A N E R  

( p e r  d a y )  . . . . .  . . . . . . . . . .  1 5 . 5 0  ( 6 )  5 - 2 0  

1 
S 
s 
S 
' 
~ 
' 
S 
01 
Table 2. - Custom Rates Paid for Farm Operations, Illinois, 1966 
STATE NORTHERN AREA EASTERN AREA WESTERN AREA SOUTHERN An,1:.l\ • __ 
Operation Aver. Most Aver. Most Aver. Most Aver. Most Aver. MostUsual Usual Usual Usual(and No. freq. (and No. freq. (and No. freq. (and No. freq. (and No. freq.
range range range rangeof rpt.) rate of rpt.) rate of rpt.) rate of rpt.) rate of rpt.) rate 
(dollars) (dollars) (dollars) (dollars) (dollars)
TILLAGE OPERATIONS 
(per acre) 
Plowing cornstalks 
spring ..... " ...... " .. 4.08(193) 4.00 3-5 4.43(23) 4.50 3.50-5 4.17(73) 4.00 3.50-5 4.28(48) 5.00 3.50-5 3.56(49) 3.00 3-4 
fall ................... . 4.34(186) 4.00 3-6 4.76(16) 5.00 4-5 4.53(85) 4.00 4-6 4.40 (42) 5.00 3.50-5 3.74(43) 4.00 3-5 
Plowing sod 
spring ................ . 4.38(128) 4.00 3-6 4.88(13) 4.50 4.50-5.50 4.38(49) 4.00 4-6 4.58(35) 5.00 4-5 3.94(31) 4.00 
fall ............... .. .. . 4.54 (106) 4.00 3.50-7 5.14(11) 4.50 4-5.50 4.60(46) 4.00 4-5.50 4.57(28) 4.00 4-5.50 4.07(21) 3.50 
Plowing and fertilizing Zl'-{)l' 01' ([1) 11' f'l' 
spring ................ . 5.00(28) 5.00 3.50-6 4.95 (10) 5.00 4.50-5 5.61(9) 5.25 4.75-6 4.17(6) 4.50 3. 9Z'-ZZ' COSz· £Z· 
fall ................... . 5.21(23) 5.00 3.50-6.50 5.15 (10) 5.00 4.50-6 5.78(8) 6.00 5.25-6.50 4.25(5) 3.50 3. SZ· 

Rotary tilling............ . 5.27(11) 5.00 4-6 5.00(6) 4-6 

Disking only ............ . 1. 68(151) 1.50 1-2.50 1.88(18) 2.00 1-2.50 1.56(54) 1. 50 1.25-2 1.61 (36) 1.50 1-2.50 1.80(43) 1.50 

Disking and applying OZ'-tl' LI' (6)£l' SI' 
insecticide ............ . 1.99(36) 1.50 1.25-3 1.85(20) 1. 75 1.50-2 1. 62 (8) 1.50 1.25-2 2.05(8) 1.50 61' 
Stalk shredding .......... . 1.86(89) 2.00 1-3 1. 96(14) 2.00 1-2.50 1.78(40) 1.50 1-3 1.87(21) 2.00 1.50-2 1.95(14) 2.00 
Spike-tooth harrowing .... . .89(77) 1.00 .50-1.50 .77(12) 1.00 .50-1 .94(32) 1.00 .75-1 .81 (18) 1.00 .50-1 .97(15) 1.00 
Spring-tooth harrowing ... . 1.31(38) 1.00 .75-2 1.15 (5) 1.00 1-2 1.30(16) 1.50 1-1.50 .99 (6) 1.00 .75-1.50 1.57(11) 1.00 St'-Zl' Sl' (0/7)£1 . SI' 
Chisel plowing ........... . 3.52(25) 3.50 2-5 3.40 (13) 3.00 2.50-5 3.65 (6) 2-4 3.10(6) 3.50 81'-Sl' Sl' ([Z)91' 91' 
Field cultivating 
only .................. . 1.84(80) 1.50 1-3 2.01(14) 2.50 1.25-2.50 1.71(40) 1.50 1.50-2 1.71(13) 2.00 1.25-2 2.23(13) 2.00 lO'-lO' ZOo ([OZO· 

and fertilizing .......... . 2.52(26) 2 .00 1. 50-3 . 50 2.45 (14) 2.00 2-3 1.85(5) 1.50 1.50-2.50 OS'l-{)S· 00'1 (J[)91' 1 OS'l 

and applying insecticide .. 2.36(24) 2.00 1.50-3.50 2.28(15) 2 .00 1. 50-3 . 50 
Row cultivating.......... . 1. 50 (124) 1.50 1-2 1.64(17) 1.50 1-2 1.39(51) 1.50 1-1.50 1.53(27) 1.50 1-2 1.57(29) 1.50 Z-t OS· 1 (ZZ)lS'l 
Rotary hoeing ........... . 1.05 (103) 1.00 .75-1.50 1.12(16) 1.00 1-1.50 1.01(45) 1.00 .75-1.50 1.00(20) 1.00 .75-1.25 1.15(22) 1.00 
t-oS'Z 00' £ (ZZ)1.6·Z
PLANTING (per acre) 
Field cultivating and planting ZilS·l OS'l (8/7) 89 .1 OS . 
corn or soybeans only. . .. 3.20 (52) 3.00 2-4 2.95(5) 2-4 3.12(28) 3.00 2-3.50 3.56(10) 3.00 3-4 3.19(9) 3.00 2-4 
corn or soybeans and 
a pplying chemicals. .. 3 . 75 (47) 3.50 3-5 3.12(6) 3.00 2.75-4 3 .59(26) 3.00 3-4.50 3.78(7) 4.00 3-4 4.61(8) 3.50 3.50-5 SO '-fO' £0' (zO OvO· SO· 
Planting corn 
40w row. . . . . . . . . . . . . . . . 1. 71 (94) 1.50 1-3 2.08(11) 2.00 1.50-3 1.72(38) 1.50 1.25-2 1.50(24) 1.50 1-2 1.75(21) 1.50 1.25-2 OS'l 
30w row. . . . . . . . . . . . . . .. 1 .96 (23) 1.50 1.50-2.50 2.09(4) 2-2.25 1. 73 (11) 1.50 1.50-2.50 1.85(5) 1.75 1.50-2 9-S 00'9 (J09£'9 
Planting corn and applying 
chemicals 8-S 00' S (8[)vO'9 
40w row. . . . . . . . . . . . . . .. 2.06 (86) 2.00 1.50-3 2.28(8) 2.00 1.75-2.50 2.00(34) 2.00 1.50-3 2.06(22) 1.50 1.50-3 1.96(22) 2.00 1. 75-2 
30w row. . . . . . . . . . . . . . .. 2.35 (24) 2.00 1.50-3 2.40(5) 2.00 1.50-3 2.39(14) 2.00 1.50-2.50 2.20(5) 2.50 1. 50-2 .50 9-OS' v 00' S (68) sr' S 
Planting soybeans. . . . . . . . . 1. 78 (83) 1.50 1.25-3 2.16(8) 1.50 1.50-3 1.69(30) 1.50 1.25-2 1.62(22) 1.50 1.25-2 1.91(23) i :So 1. 25~2' Ot·-o£·Planting soybeans and sr' C~)v£· 
applying chemicals. . . .. 2 .04 (68) 2.00 1.50-3.50 2.75(8) 2.00 2-2.75 1.87(28) 2.00 1.50-2.25 1.89(16) 2.00 1.50-2 .75 2.12(16) 2.00 1.50-3 L-S 00'9 (66)08'S 
Drilling small grain 
alone. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 61 (86) 1.50 1-2 1.83(12) 1.50 1.25-2 1.49(29) 1.50 1-2 1.54(19) 1.50 1.25-2 1.70(26) 1. 50 1. 25-2 9-S OO'S (99) ££ . S 
with grass seed or fertilizer 1.80 (79) 2.00 1.50-2.50 2.06(11) 2.00 1.50-2.50 1.69(30) 1.50 1.50-2.25 1.77(18) 2.00 1.50-2.25 1.86(20) 2.00 1.50-2 
....Drilling alfalfa and clover. . . 1.50 (40) 1.50 1-2 1.75(7) 1.75 1.25-2 1.38(20) 1.00 1-2 1.52(10) 1.50 1-2 .... 1-1 ro'-ZO '+ £0' +Broadcast seeding. . . . . . . . . 1. 05 (85) 1.00 .50-1.50 1.25(10) 1.00 1-1.50 .99(36) 1.00 .50-1.50 1.03(16) 1.00 .75-1.50 1.08(23) 1.00 £0'+ £0'9-s 00' S ([/7)Ol ' S 01'~0' 01' 
(per acre) 8-s 00'9 (Z/7)ZV'9
Anhydrous ammonia. . .. . . . 1.79 (206) 2.00 1.50-2 1.68(21) 1.50 1.50-2 1.81(96) 2.00 1.50-2 1.83(47) 2.00 1.50-2 1.78(42) 1.50 1.50-2 
APPLYING FERTILIZER (/7Z) 60' 01 
1.00 1-1Mixed fertilizer, flow type.. 1.25(73) 1.00 1-1.50 1.17(7) 1.00 1-1 .50 1.18(31) 1.00 1-1.25 1.20(19) 1.00 1-1 . 25 1.36(16) 01' -90'Mixed fertilizer, truck 01' C060' 011-1 9-s
application ........... , 1.14 (151) 1.00 1-1.50 1.15(10) 1.00 1-1.25 1.12(64) 1.00 1-1.50 1.13(38) 1.00 1-1.25 1.19(39) 1.00 oo·s (J/7)8v ' S 
Liquid fertilizer. . . . . . . . . . . 1. 23 (131) 1.00 1-1.50 1.34(15) 1.00 1-1.50 1.15(63) 1.00 1-1.50 1.28(29) 1.00 1- 1.50 1.18(24) 1.00 1-1 
SPRAYING s-£Mounted or trailer sprayer 0 oo·S (/700L ' V 
in field, per acre........ 1.16(147) 1.0 1-1. 50 1. 29 (23) 1.50 1-1.50 1.10(55) 1.00 1-1.50 1.10(29) 1.00 1-1. 50 1. 22 (40) 1.00 1-1 OS'l-l 
SZ'l (zOn'l OS'l 
High clearance sprayer in 
field, per acre. . . . . . . . . . 
Fence rows or brush, 
perhour ...... ... ... . . 
1. 25 (108) 
5.76(69) 
1.00 
5 .00 
1-1.50 
3-10 
1.31 (12) 
5.72 (9) 
1.00 
5.00 
1-1.50 
3-10 
1.17(59) 
6.03(29) 
1.00 
5.00 
1-1.50 
4-10 
1.39(25) 
6.20 (17) 
1.25 
5.00 
1-1.50 
5-10 
1.26(12) 
4 . 70(14) 
1.25 
5.00 
1-1.50 
3-5 1-1 
OO'l (Op)ZZ'l oS' 
HARVESTING GRAIN 
Picking ear corn 
per acre ............... . 
per bushel. .......... . . . 
Combining or picker-shelling 
corn, 40" rows 
per acre ...... .... .. ... . 
5.28(152) 
.09(40) 
6.90 (138) 
5.00 
.10 
7.00 
4-6 
.05-.10 
5-8 
5. 18(30) 
7.34(44) 
5.00 
7.00 
5-6 
6-8 
4.89(46) 
.08(24) 
6.17 (9) 
5.00 
.10 
6.00 
4-6 
.05-.10 
6-6.50 
5.66(35) 
.09(9) 
7.09(43) 
5.00 
.10 
7.00 
5-6 
.05-.10 
6-8 
5.48(41) 
.09(7) 
6.42(42) 
5.00 
.10 
6.00 
5-6 
.06-.10 
5-8 
1-1 
1-1 
1-1 
Z-OS'l 
OO'l 
OO'l 
OO'l 
OS'l 
(pZ)8l ' l 
(6f)6l ' l 
(9T)9£'l(Zp)8L'l 
os 
S'Z 
S'Z 
per bushel ............. . .09(62) .10 .07-.10 .09(16) .10 .07-.10 .09(22) .10 .07-.10 .09(24) .10 .08-.10 
per acre plus per bushel. .. 5.01 (116) 5.00 4-6 4.92(37) 5 .00 4-6 5.00(36) 5.00 4-6 5.10(43) 5.00 5-6 
Combining corn, 30" rows, 
+.03 +.03 +.02-.03 +.02 + .02 + .02-.03 + .025 +.02 +.02-.03 +.03 +.03 +.02-.03 OO ' l (fZ)80'l os 
per acre ...... ... . . ... . 
Combining oats, per acre .. . 
Combining soybeans 
per acre ............... . 
per bushel ............. . 
7.81(21) 
4.87(256) 
5.48 (311) 
.34 (7) 
8.00 
5.00 
5.00 
.35 
7-9 
3.50-6 
4-7 
.30-.40 
8.42 (6) 
5.23(43) 
5.81(41) 
8.00 
5.00 
6.00 
7-8 
4.50-6 
5-7 
7.94(9) 
4 . 26(83) 
4.98(103) 
9.00 
4.00 
5.00 
7-9 
3.50-5 
4.50-6 
4.94(64) 
5.54(68) 
5.00 
5.00 
4-6 
4-6 
5.33(66) 
5.80(99) 
.34(7) 
5.00 
6.00 
.35 
5-6 
5-7 
.30-.40 
'l 
OO · Z 
OS"l 
OO·Z 
(OZ)98'l 
(9Z)01.·l 
(9T) Zl' Z 
SZ 
S'L 
Combining wheat or barley, 
per acre .............. . 
Combining clover seed, 
per acre........ .. .. .. . 
5.04(251) 
5.85 (79)& 
5.00 
5.00 
4-6 
4.50-8 
5.34(30) 5.00 4.50-6 4.56(83) 
5.36(22) 
5.00 
5.00 
4-5 
4.50-6 
5.10 (49) 
5.79(19) 
5.00 
5.00 
5-6 
5-6 
5.35(89) 
6.04(38) 
5 .00 
5.00 
4.50-6 
5-8 
Z-SZ'l OS'l 
Z-SL'lOO'Z 
(fZ)16'l 
(ZZ)96 'l os 
Combining grain sorghum, 
per acre.............. . 5.89(23) 6.00 5-6 5.60 (6) 6.00 5-6 5.25(6) 5.00 5-6 6.36(11) 6.00 5-6 
Corn topping, per acre .... . 
Shelling corn from crib, 
per bushel ............ . 
1.39 (9) 
.030(158) 
1. 50 
.03 
1-2 
.02-.05 .028 (27) .03 .02-.03 .028(78) .03 .02-.04 
1.20(5) 
.031(41) 
1.00 
.03 
1-1.50 
.02-.05 .040(12) .03 .03-.05 
Z-SZ'l 
H)S'£ 
OS ' l 
OS·£ 
(JZ)S1.·l 
(8)l9't 
HARVESTING FORAGE 
Mowing hay, per acre ... .. . 1.52 (133) 1.50 1-2 1.54(13) 1.50 1-2 1.38 (47) 1.50 1-1.50 1.46(25) 1 .50 1.25-1.50 1.68(48) 1.50 1.50-2 
t-Z 00'£ (6)6l'£ 
Mowing and crushing hay, 
per acre .............. . 2.78(76) 3 .00 2-4 3 . 11 (11) 3.00 2.50-4 2 .45 (27) 2 .50 2-3 3.20 (16) 2-4 2.97(22) 3.00 2.50-4 
Crushing or crimping hay, 
per acre .............. . 
Raking hay or straw 
per acre ..... .. ... . .... . 
per bale ............... . 
Baling only, per bale 
wire tie ............. . . . 
twine tie .. .. .......... . 
Baling and stacking on 
wagon, per bale ... .... . 
wire tie .... . .. . ....... . 
twine tie .. ...... .. .... . 
1.44(73) 
1.14 (89) 
.015 (18) 
.15 (67) 
.12 (110) 
.17 (24) 
. 15(39) 
1.50 
1.00 
.02 
.15 
.10 
.16 
.14 
1-2 
.50-1 .50 
.01-.02 
.12-.18 
. 10-.15 
.14-.20 
.12-.20 
1.59(8) 
1.22(10) 
.13 (6) 
.11 (13) 
.12 (5) 
1.50 
1.50 
.12 
.10 
.12 
1.50-2 
1-1.50 
.12-.15 
.10-.13 
.12-.13 
1.31(30) 
1. 16(30) 
.15(24) 
. 12(30) 
. 17 (17) 
. 14 (14) 
1.50 
1.00 
.15 
. 12 
.16 
.14 
1-2 
1-1.50 
.14-.18 
.10-.15 
.15-.20 
.12-.15 
1.56(13) 
1.00(18) 
.14(14) 
.12 (27) 
.16(7) 
.14(11) 
1.00 
.15 
.10 
.14 
1-2 
.75-1.50 
.12-.16 
. 10-.15 
.14-.19 
. 12-.15 
1.51(22) 
1.16(31) 
.02 (13) 
.16(23) 
.13(40) 
.17 (9) 
1.50 
1.00 
.02 
.15 
.15 
. :ii 
1-2 
.50-1 .SO 
.01-.02 
.15-.18 
.12-.15 
i~:JI 
OO'l 
OS'l 
OO·Z 
os·£ 
OO'l 
OO'l 
OO·Z 
OS'l 
(ZZ) Sl'l 
(6Z)1.S'·l 
(fl) £Z · Z 
(9)Ol'£ 
(1l)1.S'·l(sT) L6' 
(H) S6'l 
(8)SO'Z 
S'Z 
os 
os 
Baling, stacking on wagon, 
and storing, per bale 
wire tie ........... .. .. . 
twine tie ......... . .... . 
Baling round bales, per bale 
Field chopping forages, per 
chopping hour 
Chopping only (includes 
one man, tractor, and 
chopper) 
dry hay ........... .. . 
.25 (18) 
.22(29) 
.11 (48) 
12 .59(11) 
.25 
. 22 
.10 
10.00 
.20-.30 
.17-.26 
.10-.15 
10-15 
.27(11) 
.22 (13) 
.11 (19) 
.26 
.20 
.10 
.20- .30 
.20-.26 
.10-.15 
.23 (4) 
.21 (6) 
.11 (14) .10 
.18-.25 
.17-.23 
.10-.14 
.25 (7) 
.11 (13) . 10 
.22::26 
.1()--·12 
S-r 
t-r 
OS'l 
os·£ 
oS 't 
os·£ 
oO't 
oO't 
00'£ 
(fp)OS ' l 
(S)SZ't 
(9)L l·t 
(JZ)lO't 
(Jf)t6' £ 
(fp)tL'£(6p)9S'£ 
OS 
O~ 
m 
direct cut ..... . ..... . 12 . 19(8) 12.00 10-15 
corn silage ...... . .... . 11.10 (25) 10.00 10-15 
Additional charge for 
services with chopping 
tractor .... '" ....... . 
man .... . ........... . 
wagon .. ............ . 
blower .............. . 
1.83 
1.60 
1.00 
1.30 
1-3 
1.50-2 
.00-2 
.00-2 
('1<1J 10 
'ON puv) 
·.I;}AV 
n An additional 24 farmers reported charging Ih of the seed. 
£1 
Table 2. ­ Concluded 
STATE NORTHERN AREA EASTERN AREA WESTERN AREA SOUTHERN A 
Operation Aver. (and No. 
of rpt.) 
Most 
freq. 
rate 
Usual 
range 
Aver. 
(and No. 
of rpt.) 
Most 
freq. 
rate 
Usual 
range 
Aver. 
(and No. 
of rpt.) 
Most 
freq. 
rate 
Usual 
range 
Aver. 
(and No. 
of rpt.) 
Most 
freq. 
rate 
Usual 
range 
Aver. 
(and No. 
of rpt.) 
Most 
freq. 
rate 
TT_~ .1 's!seq A.Ip u( 
BULLDOZING (per hour) 
8-foot blade ............ 
10-foot blade ........... 
12-foot blade. . . . . . . . . .. 
12.74 (85) 
15.08(104) 
18.13 (83) 
(dollars) 
12.00 
15.00 
20.00 
10-16 
12-20 
15-25 
11.75 (4) 
14.25(4) 
17.00(5) 
(dollars) 
10.00 lD-15 
12.00 12-18 
20.00 15-20 
13.38(24) 
14.96(38) 
18.45 (33) 
(dollars) 
12.00 10-15 11.56(16) 
15.00 12-20 14.91(29) 
20.00 15-22.50 17.71(21) 
(dollars) 
12.00 10-13 
15.00 13-18 
18.00 15-20 
12.91(41) 
15.47 (33) 
18.29(24) 
(dollars) 
14.00 10-1i 
15.00 12.50-11 
18 .00 15-2l 
MACHINE-TILING 
(per rod) .............. 2.83(25) 2.50 2-3.30 3.01(12) 3.30 2.50-3.30 2.65(9) 2.00 2-3.30 
TRENCHING (per foot) .. .16(36) .15 .10-.20 .15(16) .15 .10-.18 .16(10) .10 .10-.20 .12 (10) .10 
CUTTING BRUSH 
(per hour) 
using rotary cutter ...... 
using brush disk ........ 
by hand ............... 
5.76(25) 
5.75(10) 
1.93 (20) 
5.00 
4.00 
1.50 
5-8 
4-8 
1.25-3 
6.71(8) 
2.07(6) 
5.00 
2.00 
5-6 
1.50-3 
6.25(7) 
2.50(5) 
5.00 
1.50 
5-8 
1.50-3 
4.95(10) 
4.88(4) 
1.34 (9) 
5.00 
1.50 
CHAIN-SAWING WOOD 
(per hour) ............. 
MOWING WEEDS 
(per hour) 
power mower ........... 
tractor mower .......... 
4.28(64) 
3.67(32) 
4.39(62) 
5.00 
4.00 
5.00 
2.50-6 
2-5 
1.50-5 4.66(9) 5.00 4-5 
5.52(25) 
3.71 (12) 
4.45 (21) 
5.00 
4.00 
4.00 
4-6 
3-5 
4-5 
4.30(12) 
4.16(11) 
4.52(13) 
5.00 
5.00 
5.00 
3-5 
2-5 
2.50-5 
3.41 (24) 
2.50(9) 
3.46(19) 
3.00 
2.00 
4.00 
I 
1.50-5 
01"-90' 90' (p)080' 0 
LOADING MANURE 
(per hour) ............. 4.84(56) 5.00 3-8 5.00(7) 5.00 5.03 (17) 5.00 3-8 4.89(16) 5.00 4-6 4.12 (16) 5 .00 3-5 
HAULING MANURE 
(per hour) 
liquid manure .......... 
solid manure .... . .. . .... 
4.00 (11) 
3.89(22) 
4.00 
4.00 
2.50-5 
2.50-5 3.64(7) 4.00 2.50-5 4.17(7) 4.00 4-5 3.75 (8) 2.50 2.50-5 
CLEANING SEPTIC 
TANK (per tank) ...... 24.51 (41) 25.00 20-25 25.00(6) 25.00 24.17(24) 25.00 20-25 23.00(5) 25.00 20-25 22.50(6) 20.00 
FEED PROCESSING 
(per cwt.) 
Grinding grain 
on the farm ............ 
at the mill ...... . ...... 
Mixing feed 
on the farm ............ 
at the mill ............. 
Grinding and mixing 
on the farm ............ 
at the mill ........... . .. 
Pelleting ............. " .. 
DIGGING POSTHOLES 
(per hole) ............. 
SHEARING SHEEP 
(per head) ............. 
.16(16) 
.13(43) 
.10(6) 
.09(23) 
.19(33) 
.16(52) 
.18(6) 
.12(81) 
.83(51) 
.20 
.15 
.10 
.10 
.15 
.15 
.20 
.10 
.75 
.10-.20 
.10-.20 
.05-.20 
.05-.15 
.15-.20 
.12- . 20 
.10-.20 
.10-.15 
.75-1 
.16(6) 
.12 (5) 
.90(5) 
':it 
.10 
.75 
.15-.17 
.1D-.15 
.75-1 
.13 (5) 
.12 (18) 
.08(12) 
.16(11) 
.15 (17) 
.14(23) 
.87 (17) 
.15 
.15 
.10 
.15 
.15 
.10 
.75 
.10-.20 
.10-.15 
.05-.15 
.15-.20 
.12-.20 
.10-.15 
.75-1 
.11 (5) 
.09(4) 
.19(12) 
.14(9) 
.11 (26) 
.75 (13) 
.10 
.05 
.15 
.15 
.10 
.75 
.10-.15 
.05- . 15 
.15-.20 
.13-.15 
.10-.15 
.75-1 
.18(7) 
.15 (17) 
.09(7) 
.19(10) 
.18(20) 
.11 (27) 
.84 (16) 
.20 
.20 
.10 
.20 
.15 
.10 
.75 
.IS-.] 
./L 
.75-11 
Ot·-SO·
ao'-ZO ' 
SO'-fO' 
S£'-SZ' 
Ot· 
90' 
SO' 
Of' 
(H)SW'(H)tSO'(p)SZtO' 
(0T)0£' 
8( 
9( 
£( 
DIPPING SHEEP 
(per head) .... . ........ .42 (17) .50 .30-.50 .46(5) .50 .30-.50 .48(6) .50 .30-.50 •••• 8-s 00'51 (9)851' 51 
TRUCKING 
General trucking, per hour .. 
Trucking livestock with 
flat rate, per cwt. 
up to 40 miles .......... 
40 to 99 miles ........... 
100 miles or more ....... 
Trucking grain with flat 
rate, per bushel 
up to 5 miles ........... 
5 to 10 miles ........... 
10 to 20 miles ..... .. ... 
Trucking grain with mini­
mum charge per bushel 
plus additional for each 
mile over base mileage 
Base mileage 1 mile 
minimum per bushel ... 
per bushel-mile over 
base . . . . ....... . .. 
6.45 (32) 
.21(8)
.29(26)
.42(25) 
.024(35) 
.041(50) 
.057(33) 
.0133(16) 
1-.0026 
5.00 5-10 
.25 .15-.30 
.25 .20-.45 .24 (6)
.40 .35-.75 
.02 .01-.05 .028(6)
.02 .02-.12 .05(7)
.05 .02-.10 .045(5) 
.0125 .01-.0225 
1-.0025 1-.002- .005 
.25 
.03 
.02 
.04 
.20- .28 
.02-.04 
.02-.12 
.035-.06 
7.27(11) 
.35(5) 
.019 (19)
.03 (15) 
10.00 5-10 
.25-.45 
.02 .0125-.04 
.02 .02-.08 
6.58(12) 
.28(5) 
.025(6)
.035 (13)
.042 (12) 
5.00 
.25 
.02 
.03 
.05 
5-10 
.25-.33 
.02-.03 
.02-.06 
.025-.08 
5.58(6) 
.30(10) 
.0425(4)
.054(15)
.075(14) 
5.00 
.30 
.05 
.06 
.10 
5-8 
.25-.35 
.03-.05 
.02-.08 
.05-.10 
I 
I l-SL' 
I n'-Ol' 
r '-Sl ' 
~r-9l' 
W-SO' 
I ~'-ol' 
1l'-9l' 
SL' 
Ol' 
Sl ' 
OZ' 
Ol' 
OZ ' 
OZ' 
(9J)v8 . 
ell) n ' 
(OZ)8l' 
(0J)6l' 
L!) 60' 
UJ)Sl' 
(.~) 8l . 
OS 
Sl 
Sl 
OZ 
Sl 
Sl 
Base mileage 3 miles 
minimum per bushel ... 
per bushel-mile over 
base .......... . ... 
Base mileage 4 miles 
minimum per bushel ... 
per bushel-mile over 
base. . . . . . . . . . . . .. 
.015(4) 
1-.0019 
.0195(2) 
1-.0032 
.0125-.0175 
1- .001-.0025 
.019- .02 
1- .0015-.005 
I SZ-OZ 
I S-oS' Z 
OO'OZ 
OS·Z 
(9)OS'ZZ 
(8) Sf; £ 
S 
Base mileage 5 miles 
minimum per bushel ... 
per bushel-mile over 
base . . . . . . . . . . . . .. 
Trucking grain with flat rate 
per bushel-mile ...... .. . 
DRYING CORN" 
Flat rate per bushel per 
point . ....... . . . . . . . .. 
Flat rate per bushel ..... .. 
Flat rate or minimum, 
.04(5) 
1-.006 
.006(8) 
.010(12) 
.072 (40) 
.04 .03- .05 
1- .005 1- .0025-.01 
.0025 .002-.0125 
.01 .005-.02 
.10 .04-.10 .089(12) .10 .04-.10 .060 (17) .06 .04-.10 .069 (7) .05 .05- .10 .080 (4) .06 .06--.10 
I S-£ 
I S-oS ' l ~' £-Z 
S-oS' Z 
OO·S 
OO'v 
OO'Z 
00'£ 
(9T) Zl'v 
(6J)9v' £ (6)OS'Z 
(PZ) n ' £ 
whichever is more 
minimum per bushel .. .. . 
or flat rate per bushel 
per point. . . . . . . . . . . . 
Minimum plus bushel-point 
charge 
minimum per busheL . .. . 
plus per bushel per point 
Flat rate plus charge per 
.057 (15) 
.009 (15) 
.050(19) 
1- .008 
.05 
.01 
.05 
1-.005 
.03-.10 
.005- .01 
.03-.07 
1- .005- .01 
t' l-SZ 'l 
l'L-t 
9-S 
n'-ol' 
OS'l 
OO·S 
Ol' 
(6)v£'l(p)88'v 
(0J)S6'V 
(oJ)n' OZ 
bushel-point of moisture 
removed above base 
Of ' 
Base 20.5 percent moisture 
minimum per bushel ... .050(12) 
per bushel per point 
over base ... . . . . .. , 1- .008 
Base 25 percent moisture 
minimum per bushel . . . .08(8)
per bushel per point 
above base. . . . . . . . 1-.008 
a One point equals 1 percent of moisture. 
.05 .025-.10 
1-.01 1- .005- .015 
. 10 .05- .10 
1-.01 1- .005-. 015 
Bushels counted are both wet and dry bushels. Thirty-three percent of farmers reported bushels counted on wet basis, 19 percent on dry basis. 
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